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画 24％、読者偏愛映画 24％ となる。なお 1955
年度から 1971年度までの両者共通に高い評価を
受ける映画は 57％、評論家偏愛映画 20％、読者
偏愛映画 22％となる。1972年度から 2010 年度
まで両者共通に高い評価を受ける映画は 51％、
評論家偏愛映画 25％、読者偏愛映画 24％ とな
る。最近『死ぬまでに観たい映画 1001本』とい
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Content Analysis of Films (3)
──Similarity of foreign film preferences between film critics and film journal readers──
ABSTRACT
This study clarifies communalities and similarities in foreign film preferences be-
tween film critics and readers of the film journal Kinema Junpo using ranking data
from the film journal from 1955 to 2010. Films that commonly received rankings
lower than 10 or 20 by film critics and readers alike were defined as films with high
agreement. The results indicated that the average agreement ratio was 69%．
Key Words: film preference, film critics, film journal readers
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